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Teknologi Maklumat & Komunikasi
Laman web rasmi Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) kini diiktiraf lima bintang 
sekaligus meraih tempat ketiga laman web 
terbaik bagi kategori Institut Pengajian Tinggi 
Awam (IPTA) di Malaysia. 
Pengiktirafan ini mengambil kira 
penilaian yang dijalankan pihak Perbadanan 
Pembangunan Multimedia (MDeC) pada 
setiap tahun dengan  menepati kriteria 
yang ditetapkan dalam Penilaian Portal dan 
Laman Web Kerajaan Malaysia 2011 (MGPWA) 
dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).
Dalam penilaian ini, UMP berkongsi 
jumlah skor (92) dengan Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia (UTHM) manakala 
Universiti  Sains  Islam Malaysia (USIM) 
berada di tangga pertama dengan 98  skor 
diikuti Universiti Teknikal Malaysia Melaka 
(UTeM) di tangga kedua dengan 95 skor.
Penganugerahan  ini  bertujuan bagi 
memastikan laman web agensi kerajaan 
sentiasa dikemas kini dalam memberi 
maklumat dalam talian yang berinformatif 
dan efektif kepada pelanggan.
Menurut  Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim,  penilaian ini 
merupakan  satu  tanda  aras  terhadap 
laman web UMP dalam  menyediakan 
informasi  dalam talian yang berkesan 
dan terbaik serta memperkasa sistem 
penyampaian sektor awam.
Penyampaian anugerah penarafan lima 
bintang disampaikan oleh Menteri Pengajian 
Tinggi, Yang Berhormat Dato’ Seri Mohamed 
Khaled Nordin kepada Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim sempena Majlis Amanat Tahun 
Baharu 2012 anjuran Kementerian Pengajian 
Tinggi di Pusat Konvensyen Antarabangsa 
Putrajaya (PICC) pada 26 Januari 2012 yang 
lalu. 
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